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1. je ché - ris, où je suis 
8. le sang des preux, des hé 
3. cha - mois li - bre - ment bon 
4. la rose al - pi • ne flen 
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1. cou - ron - né! 
2. jours non - veaux 
3. du Mi di. 
4. res - plen - dit. 




Val - lée où le Rhône 
Soli. 
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a son cours, No - ble pa-ys de mes amours,C'ei 
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toi, c'est toi, mon beau Va - lais! Reste à ja 
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mais. Reste à ja - mais, Re - ste mes a - mours! 
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